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U N  C H E M I N  D E  F E R  
O U I R EV I E N T D E  L O I N  
L A  L I G N E  D E  N I C E A C O N I  
De Turi n et 'de Cuneo (Coni) à l a R iv iera 
franco- i ta l i enne  (Nice - Vint i m i l l e  - San­
Remo) la géographi e  i mpose, com m e  
chem i n ement  l e  p l us  d i rect, l e  Col  d e  
Tende et l a  Va l l ée de l a  Roya . L 'autre 
it i n éra i re  possible ,  .pa r Savone,  est deux 
fois p l u s  l onÇI d e  Con i  à Vi ntim i l l e . 
Dès l e  XVI "  s ièc le  l es  sentiers m u letiers 
empruntant cette voi e d e  passa-ge furent 
remplacés .pa r  une route c harretière . En 
1 853 Cavou-r soum i t  au par lement i ta l i e n  
un projet d e  l i a i s·on ferrov ia i re .  Ma is  en  
1 860 ·l e Comté de N i c e  ayant  é té  réu n i  
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à la France, le tracé devint franco- i ta l i en ,  
l a ligne devant  traverser une fracti on  d e  
territoire fra nça is ,  pour joi ndre C u n e o  
(Con i) à Vint i m i l le .  Une branche fut pré­
vue d 'autre part, vers Nice à parti r de 
Bre i l .  La l i gne  Cueno-Vi nti m i l l e  fut ter­
minée en 1 9 1 4  et l ' embranchement vers 
N ice , dont les travaux furent  i n terrompus 
par la guerre 1 9 1 4- 1 8,  en 1 928 seu lement .  
La deuxième guerre mond ia le  occas ionna 
de !(ès considérables dégâts aux ouvrages 
·de cette l i g ne,  au  poin t  qu 'on envisagea 
d e  ne pas l a  reconstru i re.  
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En 1963, en .prévoya i t d 'util iser les tun­
nels ferrov i a ires ·du Bra us et de Tende 
pour d es l i a isons routières, ce projet éta nt 
présenté comm e plus rentable que le ré­
ta blissem ent de la voi e ferrée. 
C' est la �olution qui a prévalu dans les 
Vosges, où ,  après 36 ans de service, la 
l ign e  de Sa i nt D ié à Ste Marie aux 
M i n es, comportant un tunnel de 6 km a 
été convert i e  en voi e routière . 
Ma is f i n alement, à la suite de la réunion 
d'une com m ission fr-a nco-ital ienne en 
juillet 1 969, la ·déc ision fut prise d e  re­
m ettre en serv ice la voi e  ferrée. A la 
sui te  •d'une convention signée le 24 jui n 
1970, les travaux de remise en état furent 
commencés en 1976 et term inés en 1979. 
Cette l igne, seule l igne de quelque i m ­
portance avec l e  TGV a avoir été cons­
tr-uite -dep u i s  la dern ière ÇJ u erre, présente 
un i ntérêt commerc i al dans les l ia isons 
e n tre la Fra nce et l ' Ital i e , ma is  aussi un 
très ·ÇJra nd i n térêt touristique, en ra ison 
d es sites qu'elle traverse et des secteurs 
qu' elle dessert. Elle parcourt u n e  région 
p ittores·q u e  et extrêm em ent accidentée et 
sa réalisation présenta i t -des difficultés 
part iculières : ell e comprend un grand 
nombre d 'ouvrages d'art dont la q u asi 
total ité a dû être reconstru i te .  
Le trava il ·d e remise en état a comporté 
successivement le ·dém i n age et la dépose 
·des voi es sur une pa·rt ie  ·du parcours, la 
réalisation ou la reconstruction de tunnels 
en différents poi nts, la reconsti tution d e  
la voi e ,  la construction d e  plusieurs v i a­
d ucs. D i verses techn i ques ont été uti­
l isées ; le v i aduc de la Chapelle a été 
réal isé avec la techn i que des coffra ges 
glissa nts ; le v i ad-uc d i t • ·des 6 arches • 
près de St-Dalmas de Tende a été re­
construi t  et modi1f i è  ; le vi a·duc du Scaras­
soui est une éléga nte réalisation dont le 
tab-l ier réalisé - malgré sa form e courbe 
en plan - en béton précontra i nt, repose 
sur des béqui lles également en béton pré­
contra i nt ; le .pont de Saorge de 58 m d e  
portée au tabl ier 'droit déoharÇié par deux 
béqui lles, domine d e  60 m la Roya. La 
voie comporte encore d' autres ouvrages 
aéri ens moi ns a udac i eux com me le viaduc 
de l a Ma ÇJ i i a  et toute u ne série de tun n els 
qui ont tous dû être rem is en état ou to­
ta lement reconstru its .  Sur 44 km de 
l i gne,  les tunnels forment trois boucles 
hé l icoida les  complètes qu i parfoi s dé­
passent 1 500 rm de lonÇI,  deux tunnels 
déc-rivent un -fer à cheva l  et u n  est en 
fonme de S. 
A une époque où tant de voies ferrées 
ont été abandonnées, fermées au tra-fic 
et le pl us -souvent d émantelées - quel­
q ues 1 8 000 km en France - ce qu 'on 
regrettera prabablement un jour dans 
beaUJCoup d e  cas , cette reconstruction est 
un exemple  i ntéressant. 
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